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The author participated in a volunteer program from August 2 to August 9,2015,
sponsored by the Support of Vietnam Children Association (SVCA),a non-
governmental organization(NGO).
The SVCA was established 25 years ago,when Akemi Bando launched support
 
activities in cooperation with her friends in the wake of her visit to Vietnam,where
 
she found children in Vietnam in a very miserable situation,with poor educational
 
opportunities and lacking medical and welfare services.The SVCA’s activities,
which were started in the Kansai region,have been continued to the present day and
 
have spread nationwide.SVCA-registered members can be found in various parts
 
of Japan.The purpose of this visit was to provide cooperation in staff training at
 
the Disabled Children’s Development Support Center,which was just established at
 
the request of the Ben Tre Province.
The SVCA’s activities during this visit are presented in this paper to give a brief
 
outline of the visit.
はじめに
ベトナム戦争が終わっておよそ40年。荒廃したベトナムを訪れた関西の有志によって、ベトナム支援
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時刻 主な活動 要請する参加者 要請する会場 財源 準備物
８日
(土)
06：30 朝食。チェックアウト、荷物はレセプションへ運ぶ
07：30 ブンブンホテルから出発
ホーチミン市に行く途中のどこかで昼食
14：00 ABC車３台：観光・買い物
Ｄ車１台：長年通訳をしてくださったフォンさんのお墓参り
１台には８日泊まる人の荷物を積む
トラック１台には帰国する人の荷物を積
む
18：00 空港近くのレストランに到着後夕食
20：30 閉会後空港へ、残留組はホテルへ
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